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ABSTRAK 
 
PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG ACNE VULGARIS 
Oleh : Dewi Cahyaning Ratri 
Acne vulgaris suatu kelainan dari folikel pilosebasea,banyak kalangan 
remaja yang salah dalam penanganan acne vulgaris karena  pengetahuan remaja 
terhadap acnevulgaris kurang, dan penanganan yang salah pada acne 
menimbulkan reaksi seperti memencetacne, mencungkilacne,memegangi acne, 
serta  mencoba krim  anti acne, tanpa mengetahui kondisi kulit terlebih dahulu 
pengetahuan yang kurang dalam pencegahan dapat menyebabkan masalah 
kesehatan berupa skar acne, dan peradangan pada kulit akibat mencukil 
acnePenelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri 
tentangacne vulgaris. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan populasi 
sejumlah 467 siswi. Teknik sampling yang digunakan adalah propotional random 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 93 responden. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner dan analisa data menggunakan analisa presentase. 
Hasil penelitian terdapat 93 responden di dapatkan bahwa sebagian besar 61 
responden (65,60%) berpengetahuan kurang, dan hampir setengahnya 32 
responden (34,40%) berpengetahuan baik. 
Pengetahuan responden yang kurang perlu ditingkatkan dengan cara 
menggali informasi lebih banyak lagi dan rutin membaca, serta bertanya pada 
petugas kesehatan. Saran peneliti selanjutnya dalammeneliti tentang perilaku 
remaja putri dalam menangani acne vulgaris. 
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ABSTRACT 
 
 
KNOWLEDGE OF ADOLESCENT MANAGER ABOUT ACNE VULGARIS 
By: DewiCahyaningRatri 
 
 
Acne vulgaris an abnormality of the pilosebasea follicle. Acne is quite 
disturbing because it can lower self-esteem due to reduced beauty on the patient's 
face. The study aims to determine the level of knowledge of young women about 
acne vulgaris. 
The research design used was descriptive, with a population of 467 female 
students. The sampling technique used is the proportional random sampling with 
the number of samples of 93 respondents. Data collection techniques used 
questionnaires and data analysis using percentage analysis. 
The result of this research is 93 respondents found that 61 respondents 
(65,60%) have less knowledge, and almost half of 32 respondents (34,40%) have 
good knowledge. 
Bad knowledge needs to be improved by digging up more information and 
reading routine, and asking health workers. Suggestions of researchers further in 
researching the behavior of young women when dealing with acne vulgaris. 
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